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1933 年 5 月，川陕省委在保卫赤区运动周决议中批评“苏维埃机关中多半脱离群众或者有些被反动残
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余把持，群众组织多系和平发展，而不能成为领导群众的战斗机关”［1］52。1933 年 6 月召开的川陕省委
第二次代表大会要求各地在苏维埃政权建设中，“必须坚决提拔积极和坚定的工农分子参加苏维埃，且
领导他们最大限度地运用政权，肃清混入苏维埃的阶级异己分子和投机分子”，同时要健全苏维埃组织
系统，“吸收大量的工农来参加苏维埃活动，反对主席包办”［1］64。1933 年 8 月 12 日，川陕省第二次工农
兵代表大会要求各地“健全各级苏维埃组织”。首先“肃清混入在苏维埃里的一切地主富农保正甲长和
地痞流氓分子”; 其次，发动工农群众参与苏维埃工作，“吸引斗争精神好、成分好、不怕得罪发财人的工






5 月 9 日至 15 日为改造苏维埃查田查阶级运动周，通过“彻底平分土地，抓住查田运动来检查苏维埃工









过群众选举的苏维埃，建立群众的工会雇工会贫农团女工农妇协会”［1］352。1934 年 10 月召开的川陕省
第四次党员代表大会要求“苏维埃一定要经过选举”。选举前，“工会贫农团女工农妇协会都提出名单，
经过群 众 的 通 过”，以 体 现 充 分 的 群 众 代 表 性。“共 产 党 员 最 好 的 选 入 苏 维 埃”，以 加 强 党 的 领
导［1］142 － 143。1934 年 10 月，红四方面军党委要求“健全苏维埃的领导机关，必须建立真正雇工会贫农
团，抓紧红军家属，以这为骨干来帮助改造苏维埃”［1］387。
在苏维埃政权改造的同时，川陕苏区党和苏维埃还通过调整党与苏维埃的关系，加强党对苏维埃的






















其家属( 父母妻子) 一律分与好田地，尚没有分得田地者立即分与; 白区工农兵士来苏区参加红军的一
律分与好田( 名为红军公田) 。红军公田及其粮食由区苏维埃负责请人代耕代收和保管，或群众自动代
耕，非必要时不得动用公田之粮以为代耕者之报酬”［2］205 － 206。红四方面军总政治部布告也宣布:“凡参






1933 年 8 月 15 日，川陕省委、省苏维埃联合动员秋收斗争，要求各地“加紧查田运动，切实发动群
众来参加查田的斗争。坚决把富农地主攫取去了的利益夺回，没收地主的田谷，没收富农的好田给以坏












地，在田地面上的一切果子树木都是分得的人的”［1］142。1934 年 11 月 20 日，川陕省委要求各地在广州
























1933 年 6 月召开的川陕省委第二次代表大会要求各地“在已经分配土地的区域内，必须根据土地
法令，大大加深群众的阶级斗争，进行查田运动，收回富农分得的好土地，重新分配给雇农贫农红军游击
队红色战士。实行红军游击队战士分土地中的优先权和代耕制度，同时不侵犯中农利益，必须使群众彻
底了解平分土地是农民自己斗争来的结果，不是苏维埃红军的赏赐”［1］63。1933 年 8 月 12 日，川陕省第
二次工农兵代表大会表示“坚决反对地主窃取土地、富农窃取好的土地，一切好田好地都要分给雇农贫
农，中农土地不动。红军游击队员分土地有优先权”［1］180。1933 年 10 月 28 日，川陕省委要求各级工会
“帮助成立区之贫农团及村的贫农小组，建立雇农工会与贫农团的关系，切实领导贫农斗争，反对富
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